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Along with the times, the growth of man also will continue to rise over time, and the construction 
was sometimes becomes slower. The emergence of illegal buildings on the banks of the river is 
also one example of flawed crucial in the development of the city and causing. River is should be 
part of the vessel in life, but because of lack of discipline will pass shifting nature of what should 
have been in the river. And now the river used to be a vital part of life should not turn into 
anything.So this why the research work aims to restore or residential redevelopment with the use 
of the architecture which leads to the waterfront as media. (AA) 
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Seiring dengan perkembangan zaman,maka pertumbuhan dari manusia juga akan terus 
meningkat dengan seiring berjalannya waktu, dan pembangunan pun terkadang menjadi lebih 
lambat.Munculnya bangunan liar di bantaran sungai juga menjadi salah satu contoh krusial 
dalam cacatnya pembangunan dalam kota dan menyebabkan kekumuhan.Sungai seharusnya 
menjadi bagian dari pembuluh dalam kehidupan berlingkungan,namun karena kekurangan 
disiplin akan alam terjadilah pergeseran dari apa yang seharusnya sudah di tetapkan.Kini 
sungai yang dulunya menjadi bagian vital dalam kehidupan berubah menjadi selayaknya bukan 
apa-apa.Maka dari itu penelitian karya ini bertujuan untuk mengembalikan atau redevelopment 
pemukiman dengan penggunaan arsitektur yang mengarah pada waterfront sebagai 
media.Dengan metodologi yang bersifat kualitatif secara perlahan akan di coba untuk 
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memecahkan permasalahan yang ada di kawasan jakarta dan membangun sebuah perubahan 
pada pemukiman padat.(AA) 
Kata kunci :sungai,waterfront,mixed use,Jakarta,pemukiman padat 
 
 
 
 
